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STENOMUSEN
Orkesteret spillede værker af 
Stockhausen, Debussy, Weir 
og Holst med titler, som har 
relation til kulturastronomien. 
For at understrege det astro-
nomiske perspektiv havde 
ensemblet bedt planetarie-
leder Ole J. Knudsen om at 
bidrage med to indlæg om 
Stjernemusik på turné
I november 2011 havde 
Steno Museet besøg af 
Det jyske Ensemble, som 




derne astronomi. Desuden 
havde han sammensat en 
billedserie med astronomi-
ske motiver, som blev vist 
på væggen bag orkesteret 
under hele koncerten.
 Koncerten var en del af en 
turné i det midtjyske, som 
omfattede besøg i Herning, 
Nykøbing Mors, Skive, Aar-
hus og Viborg.
Publikums reaktion
Det var tydeligt at mærke 
på publikums reaktioner un-
der og efter koncerterne, at 
sammensætningen af for-
midling og kvalitetsmusik 
ramte i plet. Der kom man-
ge gode spørgsmål til bå-
de orkestermedlemmerne 
og astronomen, og Det jy-
ske Ensemble vil nu forsø-
ge at udvide konceptet til 
koncertbesøg på højskoler, 
efterskoler og gymnasier i 
området.
 Besøgsmæssigt var de fi re 
af koncerterne en pæn suc-
ces. I Nykøbing Mors var der 
endda fuldt hus i den fl otte 
tea tersal i det gamle elværk. 
Uvist af hvilken grund var 
koncerten på Steno Museet 
til gengæld ret så ringe be-
søgt: 7 betalende gæster, og 
så en del fl ere venner og fa-
milie til orkesteret. Musikken 
gjorde sig ellers særdeles fl ot 
og stemningsfuldt i museets 
foyer.
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Musikerne i Det jyske Ensemble var 
begejstrede for klangrigdommen i 
museets foyer. Foto: Ole J. Knudsen.
